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UPM tubuhpasukan
Palapestenteralaut
UNNERSITI Putra Malaysia (UPM)
akan menubuhkanPasukanLatihan
PegawaiSimpanan(Palapes)Tentera
Laut DirajaMalaysia(TLDM) mulai
sesipengajian2004/05,kataNaibCan-
selornya,ProfDatukDrMohdZohadie
Bardaie.
BeliauyangjugaKomandanPalapes
UPM,berkataseramai30pelajarakan
diambilsebagaikadetperintisdengan
pengambilandibuatpadaJun depan.
"Merekayangterpilihakanberadadi
bawahpemerintahanKD Sri Klang
yangberpangkalandi JalanSemarak,
KualaLumpur,"katanyadalamperte-
muandenganBeritaHariandipejabat-
nyadi Serdang,kelmarin.
Hadir sama TimbalanKomandan
PalapesUPM, Lt Kolonel(Kehormat)
Dr RashidIbrahimsertaKetuaJumla-
tih,MejarFrizanAli SapiMohamed.
DrMohdZohadieberkata,berikutan
ituTLDM dijangkamembukapejabat-
nya di MarkasPalapesUPM dalam
tempohterdekatini.
Katanya,pelajarUPM yangterpilih
mengikutikadetPalapesTLDM juga
akanmenjalanilatihandi pangkalan
ArmadaTLDMdiLumut,Perak,sepan-
jangtempohpembabitanmerekada-
lampasukanitu.
"BilangankadetPalapesTLDM ini
akanditambahlagipadasesipengajian
akandatangbergantungkepadaminat
pelajarsendiri,"katanya.
Beliauberkata,merekayangmengi-
kutilatihanPalapesTLDM akanmen-
dapatkeistimewaansebagaimanaPa-
lapestenteradaratyangterdapatdi
universititu sepertimendapatenam
kreditdalampengajiansertamenginap
diKolejSultanAlaeddinSulaimanShah
(Kosass).
Sementara itu, Dr Mohd Zohadie
yangjugaKolonel(Kehormat)Palapes
UPM, berkatauniversititu akanme-
nganjurkanprogram'SirihPulangKe
Gagang'bagimengumpulkansemua
1,645bekaspegawaikadetPalapes
yangtelahmenerimapentauliahanda-
lamtempoh1982hingga2003.
Beliauberkata,programyangjulung
kalinyadiadakanitubertujuanmene-
mukansemulasemuabekaspelajar
UPM yangpernahmenjadianggota
Palapes.
